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1843年から71年までの鉄道事故死傷者件数
(n/aはデータなし）
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出典： R.W. Kostal, Law and English Railway 
Capitalism 1825-1875 (Oxford, 1994), p. 281 
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